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Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat luas, kebanyakan 
peralatan yang digunakan membutuhkan daya listrik dari yang bersumber dari PLN 
(Perusahaan Listrik Negara), Pengumuman jadwal pemadaman listrik dimuat di koran, 
sosial media ataupun di Website PLN, masalahnya tidak semua masyarakat akan melihat 
informasi tersebut. Jika pemadaman karena ada kendala teknis, maka listrik PLN akan 
padam tanpa ada informasi sebelumnya. Sistem yang dibangun memanfaatkan SMS 
Gateway sebagai media pendistribususian informasi mengenai pemadaman listrik. Sistem 
dibangun dengan menggunakan Gammu sebagai aplikasi SMS gatewaynya dan PHP. 
Dengan adanya system ini maka informasi mengenai pemadaman listrik PLN akan mudah 
didistribusikan, tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat pelanggan PLN. 
Kata Kunci : Informasi Pemadaman Listrik, Gammu, SMS Gateway 
 
1. PENDAHULUAN 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Merupakan penyedia utama tenaga listrik di Indonesia. 
Pemadaman yang dilakukan oleh PLN disebabkan berbagai hal yaitu antara lain Power 
failure, Power Surge, Power SAG, Over Voltage, Under Voltage, Frequency Penyebab 
pemadaman listrik tersebut ada yang sifatnya bisa di prediksi dan ada yang tidak, untuk yang 
bisa diprediksi biasanya akan ada pengumuman sebelumnya dari pihak PLN bahwa akan 
dilakukan pemadaman listrik melalui koran, media sosial maupun melalui website resmi PLN, 
jika pemadaman tidak bisa diprediksi, maka akan terjadi pemadaman secara tibatiba, 
pemadaman secara mendadak ini yang sangat mengganggu kegiatan, Karena masyarakat tidak 
ada persiapan untuk menyediakan sumber listrik, selain itu pemadaman listrik mendadak tidak 
bisa diketahui lama waktu pemadamannya dan alasan listrik tersebut padam. Masyarakat akan 
lebih tenang jika ada pernyataan resmi dari pihak PLN mengenai penyebab listrik mati dan 
perkiraan listrik menyala kembali. permasalahan diatas penulis memandang pentingnya untuk 
melakukan penelitian yang terfokus pada perancangan aplikasi yang akan dituangkan dalam 
sebuah judul “Perancangan Aplikasi Sms Gateway Pendistribusian Informasi Pemadaman 
Listrik PLN”. Diharapkan mempermudah konsumen PLN dalam mendapatkan informasi 
pemadaman listrik PLN yang disebabkan perbaikan atau pemadapan bergilir dan juga 
terjadinya bencana seperti tertimpa pohon pada kabel listrik PLN yang akan disebarkan 
informasi menggunakan SMS Gateway ke kantor-kantor desa dan kemudain diinformasikan 
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kepada masyarakat desa yang listriknya akan padam atau sudah padam dan tidak mengetahui 
informasi terjadinya pemadaman litrik PLN.  
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai 
sebagai berikut: 
1. Observasi 
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung 
ke objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan 
maka penulis melakukan pengamatan langsung di Lokasi Kantor PLN Teluk Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi. 
2. Wawancara 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog 
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada pegawai yang ada pada Kantor 
PLN Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi  
3. Studi Literature 
Merupakan metode mengumpulkan data dengan cara mencari sumber-sumber penelitian 
terdahulu yang telah dilakukan seperti jurnal, buku-buku dan teori-teori yang berkaitan 
dengan penelitian yang sedang penulis laksanakan. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dengan 
sistematis. Rangkaian tahapan akan diuraikan pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem  
 Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang 
utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 
mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan 
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yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya serta dapat memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus 
dilakukan. 
 
3.2  Use case Diagram 
Use case diagram menggambarkan secara grapikal dari suatu aktor, use case dan 
interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak 
menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case tetapi hanya memberi gambaran 







































Gambar 2. Use Case Diagram 
 
3.3 Class Diagram 
Class diagram merupakan diagram yang menunjukkan class-class yang ada di sistem dan 
hubungannya secara logic. Class diagram yang dibuat pada tahap desain ini, merupakan 
deskripsi lengkap dari class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class 
telah dilengkapi dengan atribut dan operasi-operasi yang diperlukan 
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Gambar 3. Class Diagram 
 
3.4  Tampilan Sistem 
Pada sistem yang telah jadi tampilan sistem yaitu sebagai berikut. 
1. Halaman Login Sistem  
Sistem informasi SMS Gateway ini hanya dapat diakses oleh petugas atau admin yang 
telah terdaftar sebelumnya pada database. Admin diharuskan login terlebih dahulu untuk 
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2. Halaman Menu Utama 
Setelah melakukan proses login, admin/petugas akan diarahkan ke halaman menu utama. 
Pada menu utama ini admin dapat memilih menu yang ingin diakses serta mengelola data 
pada menu tersebut, seperti data desa, data pemadaman, data pesan (SMS), data grup kontak, 
dan laporan sesuai dengan yang diperlukan admin. Berikut ini adalah tampilan dari menu 
utama:  
 
Gambar 5.  Halaman Menu Utama 
3. Halaman Data Desa 
Pada halaman data desa ini berisi data yang dikelola oleh admin untuk mempermudah 
pendataan dan penyampaian informasi pemadaman yang akan dikirimkan kepada setiap 
kontak kantor desa. 
 
Gambar 6. Halaman Data Desa 
4. Halaman Data Pemadaman 
Pada halaman data pemadaman ini berisi data yang dapat dikelola oleh admin seperti data 
rincian masalah pemadaman, tanggal dan waktu pemadaman. 
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Gambar 7. Halaman Data Pemadaman 
 
5. Halaman Olah Pesan (SMS) Massal 
Pada halaman SMS Massal ini, admin dapat mengirimkan pesan kepada seluruh nomor 
kontak desa yang terdaftar disistem. 
 
Gambar 8. Halaman Olah Pesan (SMS) Massal 
6. Halaman Olah Pesan (SMS) Group 
Pada halaman SMS Group ini, admin dapat mengirimkan pesan hanya kepada nomor 
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Gambar 9. Halaman Olah Pesan (SMS) Group 
7. Halaman Pesan Terkirim (Outbox) 
Pada halaman pesan terkirim ini, admin dapat melihat status pengiriman pesan yang telah 
sukses terkirim kepada kontak desa terdaftar dan ditampilkan pada tabel halaman pesan 
terkirim ini. 
 
Gambar 10. Halaman Pesan Terkirim (Outbox) 
8. Halaman Laporan Data Desa 
Pada Pada halaman ini, admin dapat melihat dan mencetak laporan data desa. 
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Gambar 11. Halaman Laporan Data Desa 
9. Halaman Laporan Pemadaman 
Pada Pada halaman ini, admin dapat melihat dan mencetak laporan data pemadaman. 
 
Gambar 12. Halaman Laporan Data Pemadman 
10. Halaman Laporan Pengiriman Pesan 
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Gambar 13. Halaman Laporan Pengiriman Pesan 
 
11. Halaman Data Pengguna 
Pada halaman ini, admin dapat mengelola data pengguna untuk dapat mengakses sistem 
informasi SMS Gateway ini seperti menambah, mengedit dan menghapus data pengguna. 
 
Gambar 14. Halaman Data Pengguna 
12. Halaman Input Data Pengguna 
Pada halaman ini, admin dapat melakukan penginputan data pengguna seperti, nama 
lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor hp, username dan password. 
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Gambar 15. Halaman Input Data Pengguna 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Perancangan 
Aplikasi SMS Gateway Pendistribusian Informasi Pemadaman Listrik PLN maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Sistem informasi SMS Gateway ini dapat membantu dan mempermudah penyampian 
informasi berupa informasi pemadaman listrik PLN dengan memanfaatkan fasilitas SMS 
Gateway secara cepat dan praktis, sehingga masyarakat pelanggan PLN dapat 
mempersiapkan alternative sumber listrik lain 
2. Perancangan aplikasi sistem SMS Gateway pendistribusian informasi pemadaman listrik 
PLN ini menggunakan bahasa pemograman PHP, Fitur SMS Gateway menggunakan 
Gammu sebagai Engine-nya. Dalam penelitian ini, perangkat lunak dibuat untuk 
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